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Олег Однороженко
мІСьКА ГЕРАЛьДИКА хОЛмСьКОЇ 
ТА БЕЛЗьКОЇ ЗЕмЕЛь XV–XVIII СТ.
Вивчення міської геральдики Західної Волині, терени якої наприкінці 
XIV ст. опинилися під контролем польських королів (Холмська земля) 
та мазовецьких князів (Белзька земля), дотепер перебуває на узбіччі на-
укових інтересів істориків-геральдистів. Подібний стан речей поясню-
ється тією обставиною, що територію цих земель розрізав сучасний 
україно-польський державний кордон, внаслідок чого більша частина 
західно-волинських земель перебуває сьогодні в складі Польщі. 
Оскільки сучасні українські науковці, як правило, обмежуються вивченням геральдичної спадщини лише тих теренів, які вхо-дять безпосередньо до складу теперішньої Української держа-
ви1, а польські колеги, в першу чергу, ставлять за мету дослідження 
геральдичних пам’яток власне польських земель, то геральдика ко-
лишніх руських земель Корони Польської2, територія яких опинила-
ся поза межами сучасної України, знаходиться у своєрідному вакуумі 
між національними історіографіями.
Між тим, очевидним є те, що вивчати історичне минуле тієї чи 
іншої території з огляду на сучасні державні кордони, означає при-
пускатися невиправданої модернізації. На наше переконання, науково 
коректні результати можна одержати лише при вивченні геральдичних 
комплексів певних регіонів в їх історичних межах, без огляду на су-
часні політичні та територіально-адміністративні поділи. Виходячи з 
цього, вивчення міської геральдики Західної Волині обмежуємо хро-
нологічно XV–XVIII ст., коли Холмська і Белзька землі існували як 
окремі територіальні комплекси в складі Корони Польської. На сьо-
годні в нашому розпорядженні наявна інформація про герботворення 
27 міст Західної Волині (13 – Холмської та 14 – Белзької землі). В 
основному, ця інформація одержана зі сфрагістичних джерел (зобра-
ження гербів на міських печатках): всього виявлено 67 печаток (46 – 
міст Холмської землі, 21 – Белзької).
Міська геральдика руських земель бере свій початок ще в XIV 
ст.3 Імовірно, в цей же період могли з’явитися і перші міські герби на 
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західно-волинських землях. Втім, перші достеменні відомості про ге-
ральдичні пам’ятки з цих теренів походять, допіру, з XV ст. Найдавні-
шим, з відомих на сьогодні, витвором міського герботворення на тери-
торії Холмської землі є очевидно зображення на міській печатці Гру-
бешова, яка, судячі з палеографії довколового напису (+ sigillvm 
civitatis de rvbesovie), що зроблений мінускульним шриф-
том, була виготовлена саме в XV ст. В її полі (круглої форми, розміром 
35 мм) бачимо малюнок голови оленя з двома хрестиками між рогами4. 
На пізнішій печатці Грубешова (цього разу овальної форми, розміром 
36х31 мм), яка походить від середини XVІ ст., знаходиться подібне 
зображення в супроводі довколового напису: SIGILVM CIVITATIS 
RVBIESZOV та дати виготовлення печатки: 15505.
В XVст. з’явилася також печатка містечка Савин, яка перебувала 
при документі 1534 р. В її полі (круглої форми, розміром 21 мм) міс-
тилося зображення щита іспанської геральдичної форми з родовим 
гербом Рава (Rawa), тобто – панна під короною, що сидить на ведмеді, 
в супроводі частково збереженого напису: sig sawi ...6. 
Цілком вірогідно, що з XV ст. походила і найдавніша печатка міста 
Красностава, сфрагістичний комплекс якого представлено відразу ві-
сьмома печатками. В її полі також бачимо щит іспанської форми, на 
якому зображено дві риби в пояс7. На наступних двох печатках цього 
міста, що ними користувалися в 1-й пол. XVІ ст. (в 1538 р. та 1546 р. 
відповідно)8, також бачимо дві риби, але цього разу їх розміщено в 
стовп (доземо)9,
Печатка Красностава від 1569 р. (кругла розміром 34 мм) знову 
має зображення двох риб в пояс, які розміщено в ренесансному щиті 
у супроводі напису: SIGIL • SCABINORVM • CIVITA • CRASNISTAW. 
Натомість, на трьох наступних печатках кінця XVІ–XVІІ ст. (1570 р.,10 
1646 р.11 та 1678 р.12) бачимо малюнок двох риб в стовп безпосередньо 
в полі печатки. І лише наприкінці XVІІІ ст., на печатці 1792 р., що має 
овальну форму розміром 44x40 мм та напис: * SIGILLVM : CONSVLA 
... : CRASNOSTAVIENSIS :, бачимо первісну форму герба (з двома 
рибами в пояс) на овальному бароковому щиті в супроводі шоломової 
корони та двох перехрещених здолу пальмових галузок.
Найдавніші відомості про міський герб столичного міста Холм-
ської землі сягають 2-ї пол. XVI ст. Так, в гербовнику Б.Папроцького 
“Gniazdo cnoty”13, який було видано в Кракові 1578 р., представлено 
холмський герб: міський мур з прочиненими воротами та піднятими 
гратами, над яким розміщено три вежі – вища, і кожна має по три 
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стрільниці та зубці (Miasto Chełm nośi za herb trzy wieże). Аналогіч-
ну інформацію містить і пізніший гербовник того ж автора “Herby 
rycerstwa Polskiego”: “Miasto naprzedniejsze Chełm używa za herb trzech 
wież14 ”.
Крім того, міський герб Холма широко представлено на сфрагіс-
тичному матеріалі: всього відомо 15 міських печаток, але інформація, 
яку знаходимо на них, цілком відрізняється від тієї, що подав у сво-
їх гербовниках Б.Папроцький. На найдавнішій міській печатці 1565 
р., яка мала круглу форму розміром 28 мм та напис: + SIGILLVM + 
CIVITATIS + CHELMENSIS, зображено ренесансний щит з фігурою 
ведмедя, який виходить15. В подальшому зображення ведмедя (який, 
очевидно, з’явився в міському гербі під впливом земельного гербот-
ворення, адже Холмська земля ще від початку XV ст. користувалася 
гербом із зображенням ведмедя між деревами) в різноманітних комбі-
націях незмінно присутнє на всіх наступних міських печатках.
Так, на печатці (кругла, 30 мм) 1631 р. в картуші півкруглого ба-
рокового щита вміщено малюнок ведмедя, що виходить в супроводі 
напису: SIGILLVM • CIVITATIS • SRM • CHELMENSIS16. Аналогіч-
не зображення, але цього разу в щиті іспанської геральдичної форми, 
представлено на ще одній печатці 1-ї пол. XVII ст., яка має овальну 
форму розміром 32х29 мм і довколовий напис: SIGILLVM • CIVITATIS 
• SRM • CHELMENSIS17. На наступній печатці 1681 р. (овальна, роз-
міром 30х25 мм) – зображення ведмедя, що виходить, розміщено на 
ренесансному щиті в супроводі напису: SIGIL • OТТ • ADVO • CIVITA 
• CHELM та дати: 168118. Подібний сюжет бачимо також на кількох 
міських печатках XVIІI ст.: на першій з них – 1736 р. – ведмедя, що 
виходить, розміщено в півкруглому бароковому щиті, над яким зобра-
жено королівську корону19, на наступній – 1765 р.– герб розташовано 
в овальному бароковому щиті20.
Іншим варіантом міського герба було повне зображення ведмедя. 
Вперше його бачимо на війтівській печатці 1647–1652 рр.: ведмедя 
розміщено на ренесансному щиті в супроводі дати: 164721. Міська 
печатка 1650–1668 рр. має подібне зображення в півкруглому ба-
роковому щиті22. Від 1674 р. збереглися відбитки двох печаток з зо-
браженням ведмедя в щиті: на меншій (кругла, розміром 20 мм, з на-
писом: SIGILLVM ADVOCATI CIVITATIS CHELM) – щит має рене-
сансну форму23, на більшій (овальна, розміром 33х30 мм, з написом: 
SIGILLVM • CIVITATIS • S • R • M • CHELMENSIS ^) – півкруглу, в 
оточенні барокового картуша24.
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Певні паралелі з варіантом герба, вміщено в гербовниках 
Б.Папроцького, знаходимо в зображеннях на двох холмських печатках 
2-ї пол. XVІІ ст. Так, на війтівській печатці, яка перебувала в ужит-
ку впродовж 1657–1670 рр. (овальна, розміром 35х29 мм), розташо-
вано ведмедя під трьома вежами, в супроводі напису: + SIGILLVM 
ADVOCATI • CIVIT • SRM • CHELM • 165725. Аналогічно представ-
лено міський герб також на печатці 1686–1692 рр., яка має овальну 
форму розміром 40х30 мм і напис: SIGILLVM CIVITATIS S • R • M • 
CHEŁMIV разом з датуванням: 168626.
Від середини XVІІІ ст. холмський міський герб взоровано на зо-
браженні герба Холмської землі (ведмідь між трьома деревами – 
“Chełmska ziemia białego Niedzwiedzia miedzy drzewy zielonymi”, як 
його описує Б.Папроцький)27. На печатці 1740р. дане зображення роз-
міщене в овальному бароковому щиті, який вінчає корона28. На пізні-
шій печатці – 1787 р. (кругла, 45 мм) –ведмедя між трьома деревами 
під короною розміщено безпосередньо в полі печатки в супроводі на-
пису: + PIECZEC + MAGISTRATU + MIASTA + CHELMA29. Наре-
шті, на печатці 1785 р. (кругла, 27 мм) герб подано в рококовому щиті 
в супроводі шоломової корони та напису: SIGIL • ADVOCATIALE • 
CIVITATIS • CHELMENSIS30.
 XVIст. сягають відомості про герботворення ще кількох міських 
поселень Холмської землі. Зокрема, при документі 1553 р. зберігся 
відбиток печатки, що нею користувалося містечко Ізбиця. В полі цієї 
печатки (кругла, розміром 27 мм) було розміщене зображення хреста 
в супроводі напису: SIGILVM •:• CIVITAT : IZBICA •:•31. Інше містеч-
ко Холмської землі – Скербешів – 1565 р. використовувало печатку 
(круглої форми, розміром 25 мм) із зображенням родового герба Остоя 
(довгий хрест між двома півмісяцями, що лежать рогами в різні боки), 
розміщеного геральдичної форми в супроводі напису: + SIILVM 
CIVIT SKNEK32. Аналогічне зображення присутнє і на пізнішій пе-
чатці цього міста 1787 р33. 
Інший родовий герб (цього разу – Лодя) був присутній на гербі 
містечка Туробин. На печатці, що нею містечко користувалося впро-
довж 2-ї пол. XVI ст. – 1-ї чверті XVІІI ст. (до 1719 р.), в щиті рене-
сансної форми було зображено човен під літерами: SCAG34. Пізні-
ша міська печатка 1772 р. має зовсім інше зображення: в овальному 
бароковому щиті на червоному полі розташовано три списа в зірку, 
над щитом вміщено шоломову корону, в нашоломнику виникає козел 
(герб Єліта)35.
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Наприкінці XVI ст. міські права, а разом з тим і герб, одержало 
Замостя. В привілеї короля Степана Баторія на магдебурзьке право 
цьому місту від 28 лютого 1585 р. (див. додаток) щодо герба гово-
рилося наступне: “На оффиціальную эмблему даемъ этому мhстечку 
икону Святого Fомы Апостола съ копьемъ, съ тhмъ чтобы сіе изобра-
женіе находилось на печати которую городъ и его Магистратъ будутъ 
прилагать къ ихъ грамматамъ и важнhйшимъ актамъ. И мы указали 
этому гербу или отличительному знаку быть на-вhки присвоену этому 
городу”36.
Зображення на міських печатках у цілому відтворюють цей опис, 
але щоразу з невеликими відмінностями. Так, на печатці кінця XVI 
ст. – початку XVІI ст. (до 1605 р.) святий Тома зображений з сяйвом 
за головою та списом в лівиці, крім того в долішній частині поля пе-
чатки було розміщено щиток із зображенням родового герба власни-
ків міста – Замойських: три списа в зірку (герб Єліта)37. На наступній 
міській печатці, що датується 5.1.1660 – 22.12.1755, зображення трьох 
списів перемістилося зі щитка в ліву руку святого, натомість спис – в 
правицю38. Аналогічне зображення в супроводі довколового напису: 
SIGNVM MAGISTRAT CIVITAT ZAMOSCIENSIS бачимо також на 
печатці від 1788–1789 рр.39
Несподівано точне відображення описаного в привілеї герба зна-
ходимо на війтівській печатці 1-ї пол. XVІI ст. (використовувалася 
впродовж 1621–1707 рр.)40, хоч зазвичай печатки війтів та лави місти-
ли модифікації міського герба, тоді як подані в привілеях видозміни 
зображувалися на магістратських та раєцьких печатках. У випадку ж 
з міськими печатками Замостя – лише наприкінці XVІІI ст. на печатці 
магістрату з’являється описане в привілеї 1585 р. зображення41. 
Інші міські печатки Замостя XVІІI ст. містили в собі дещо відмін-
ні сюжети. Так, на печатці 1746 р. (овальної форми, розміром 38х35 
мм) було зображено святого зі списом в правиці та предметом у ви-
гляді серця в лівиці, в супроводі частково збереженого довколового 
напису: SIGIL … ZAMOSCENSIS42. На печатці 1772 р. (кругла, 34 мм) 
святий в правиці тримав ваги, а в лівиці – меч (напис: SIGILLVM … 
ZAMOSCENSIS).43 Крім того, з XVІІI ст. (1720–1731 рр.) походить пе-
чатка вірменської громади міста Замостя (кругла, 33 мм), на якій було 
зображено святого над щитком з трьома списами в зірку44.
Низка міст Холмської землі, які набули міські права ще впродовж 
XV–XVІ ст., представлено відбитками печаток, які походять з XVІІ–
XVІІI ст. Наприклад, місто Ратно, яке одержало магдебурзьке право 
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ще 1440 р., користувалося в XVІІ (1634 р.)45 і XVІІI ст. (1782–1785 
рр.)46 гербом із зображенням в ренесансному щиті вепра між трьома 
деревами. 1484 р. магдебурзьке право було надане місту Ухань47, пе-
чатка якого знаходилася при документі 1678 р. В її полі зображено мур 
з прочиненими воротами, на тлі яких вміщено лапчастий хрест, над 
муром розташовано три вежі, середня з яких вища, над кожною вежею 
знаходиться два страусових пера48.
Містечко Терногора, яке здобуло магдебурзьке право 1548 р.49, ко-
ристувалося гербом (бачимо його на міській печатці від 1780–1784 
рр.), який було взоровано на гербі сусіднього Красностава: в полі 
печатки вміщено дві риби в пояс під шоломовою короною.50 Маціїву 
магдебурзьке право надано за правління Жигимонта Августа51. Відтоді 
місто користувалося печаткою (її відбиток знаходиться при документі 
24 травня 1712 р.) із зображенням герба тогочасних власників Маціїва 
– князів Вишневецьких: на ренесансному щиті вміщено знак у вигляді 
хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипромене-
вою зіркою52. Наприкінці XVІІI ст. (1782 р.), коли власниками міста 
стали представники роду Міочинських, на міській печатці з’явилося 
інше зображення: мисливський ріжок під хрестиком, згори шоломова 
корона (герб Ковнати, до якого належав рід Міочинських)53. Нарешті, 
місто Щебрешин впродовж 1656–1676 рр. користувалося печаткою із 
зображенням в щиті німецької геральдичної форми трьох врубів (герб 
Корчак) в супроводі літер над щитом: SN та дати обабіч щита: 1656. 
Печатка мала круглу форму, розміром 26 мм та довколовий напис: + 
SIGILLVM • ADVOCАE • SCBM54.
Найдавнішою відомою на сьогодні міською печаткою, що похо-
дить з теренів Белзького воєводства, є печатка міста Городило. Палео-
графія довколового напису печатки (мінускульний шрифт) вказує на 
XV ст., як час її виготовлення (відбитки знаходилися при документах 
1565–1566 рр.). В її полі зображено мур з чотирма зубцями під ве-
жею з гострим дахом. Печатка має круглу форму розміром 30 мм та 
частково збережений довколовий напис: + s • chrodlec ... • 
civita55. На пізнішій печатці 1684–1707 рр. (кругла, розміром 27 
мм) бачимо аналогічний сюжет в супроводі напису: + SIGILLUM • 
CIVITATIS * HRODLENSIS •56.
Столичне місто Белзької землі також користувалося гербом із зо-
браженням міських укріплень. На печатці, якою міський уряд скрі-
плював документи впродовж 1565–1667 рр., було розташоване зобра-
ження вежі з чотирма зубцями, чотирма стрільницями і прочинени-
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ми воротами, крім того на вежі було розміщено воїна, який стріляє з 
гармати кулею вліво. Печатка, круглої форми розміром 33 мм, мала 
довколовий напис: + SIGILLUM + CIVITATIS + REGIE + BELZ57. На 
пізнішій міській печатці (кругла 37 мм) бачимо аналогічне зображен-
ня в супроводі довколового напису: SIGILА : CIVITATIS BEŁSESIS58.
Герб Белза зафіксовано також в гербовниках Папроцького, однак 
ці відомості, як і в разі  з гербом Холма, суттєво різняться з сфрагіс-
тичним матеріалом. Так, в “Herbach rycerstwa Polskiego” автор вміщує 
наступну інформацію: “Miasto naprzedniejsze Bełz nośi trzy wieże o 
jednej bronie”59, натомість в “Gniazdzіе cnoty” опис герба дещо роз-
ширено, що наближає його до видозмін, які бачимо на міських печат-
ках: “Miasto Bełz nośi herb trzy wieże takim kształtem … ma byc działo 
na wierzchu wież y Puszkarz”60. Зображення міського муру під трьома 
вежами, але цього разу з гострими дахами, бачимо також на печатці 
містечка Грабовець від 1564–1571 рр61.
Друге за значенням місто Белзької землі – Буськ – користувало-
ся впродовж 1542–1778 рр. печаткою із зображенням герба в щиті 
німецької геральдичної форми, поле якого було розтяте: в першій 
частині виходить орел, в другій частині літера В62. Аналогічно пред-
ставлено буський герб також на водяних знаках Буської папірні 1550 
р.63 Характерно, що зображення літер представлено і на гербах інших 
міст Белзької землі. Так, місто Любачів 1566–1567 рр. користувалося 
печаткою, на якій в ренесансному щиті було розміщено літеру L64. На 
печатках Стоянова 1565 р.65 та 1570 р.66 бачимо зображення літери S 
під трьома з половиною страусовими пір’ями.
Зображення буквоподібного знаку (у вигляді двораменного хреста 
з трикутником в правій горішній частині) присутнє на міській печатці 
Добротвора 1566–1570 рр.67 На пізніших печатках цього міста XVII 
(кругла 31 мм, напис: * CIVITATIS *** DOBROTICI) та XVIІI ст. (кру-
гла 24 мм, напис по колу: ... DOBROTICI) маємо подібне зображення 
знаку, але цього разу в перевернутому вигляді та в супроводі літери 
D68. Використання знакоподібної фігури виявилося не поодиноким в 
герботворенні Белзької землі. Так, на міській печатці Августова (Ве-
ликих Мостів) 1566 р. (кругла, 22 мм) знак у вигляді перехрещеної 
стріли вістрям вгору зображено в щиті німецької геральдичної форми, 
в поєднанні з фігурою топора (герб Топор)69.
Від середини XVI ст. (1565 р.) походить також найдавніша печатка 
міста Потилича (кругла, 26 мм, напис по колу: * SIGILVM * CIVITATIS 
* POTHІLICZ). В її полі вміщено німецький щит під хрестиком, на 
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якому перехрещено два ключа70. Подібний сюжет бачимо і на пізні-
шій печатці цього міста 1758 р. (овальна, розміром 32х27 мм, напис: 
SIGILLVM CIVITATIS POTHІLICENSIS), але цього разу герб розмі-
щено в овальному бароковому щиті, який підтримує згори ангел71.
При створенні міського герба Сокаля використано гласний сим-
вол – зображення сокола. На печатці 1565 р. (кругла, 29 мм) його роз-
міщено в ренесансному щиті в супроводі частково збереженого на-
пису: ... SOKAL ...72. Натомість, на печатці, якою місто користувалося 
впродовж 1578–1666 рр. (кругла, 31 мм), сокола розміщено в оваль-
ному бароковому щиті в супроводі напису: • SIGILVM • CIVITATIS • 
SOKAL • 157873. Містечко Тишовці 1566 р. користувалося печаткою із 
зображенням павича в ренесансному щиті74.
XVIІ ст. датуються відомості про герб міста Магерова, що в якос-
ті герба використовував зображення погруддя святого, яке бачимо 
на печатці 1650 р. (кругла, 35 мм) в супроводі напису: SIGILLVM * 
... MAGIERoW.75 Нарешті, XVIІI ст. сягають печатки міст Томашова 
(1784 р.)76 і Чесанова (1778–1781 рр.)77, на яких бачимо зображення 
родового герба Єліта (три списа в зірку) в овальному бароковому 
щиті, в супроводі шоломової корони та нашоломника у вигляді козла, 
що виникає.                                                                                                                                      
Додаток:
Копія привілею короля Степана Баторія 
на магдебурзьке право місту Замостю від 28 лютого 1585 р.
Во имя Господне. Аминь. Такъ какъ во всhхъ человhческихъ дhлахъ 
и актахъ, въ особенности же такихъ, которые призводяться не съ той 
целью чтобы имhтъ важность извhстное короткое время, но съ 
намhреніемъ обеспечить имъ постоянную силу едва ли бы можно до-
стичь до какого либо вhрного результата безъ благотворительнаго по-
собія грамматы, которая одна только среди толикихъ измhненій и 
перемhнъ которыя производитъ время сохраняетъ и сберегаетъ память 
о событияхъ человhческаго рода и внушаетъ довhріе въ ихъ произше-
ствіе, то и Мы чтобы увhковhчить память о настоящемъ дhлh Стефанъ 
Божьей Милостию Король Польскій Великий Князь Литовскій, Рус-
скій, Прусскій, Мазовшскій, Самогитскій, Кіевский, Волынскій, По-
длясскій, Лифляндскій, Князь Трансильванскій, сей нашей настоящей 
грамматой Изъявляемъ всhмъ которыхъ это можете касаться и каждо-
му изъ нихъ особо, что когда Ясневельможный Іоаннъ съ Замосцья 
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Канцлеръ и Гетманъ нашого Королевства Краковскій, Маріенбургскій, 
Мендзыржечскій и Кнышинский нашъ Староста, увhдомилъ насъ о 
своемъ желаніи построить новое Мhстечко Замосецьh на Вепршечh, 
около замка того же имени, который онъ на мhсто родоваго и старин-
наго называемаго Скоковской  въ Хелмской землh на Руси съ камня и 
кирпича воздвигать началъ, и доложилъ намъ что онъ весьма объ томъ 
заботится, чтобы исполнить свое намhрение, тогда мы по истинh не-
только изъ уваженія доблестныхъ заслугъ прерhченнаго Ясневель-
можнаго Канцлера Короннаго, его отца и предковъ, но еще принимая 
къ соображенію интересъ государства, пользу даже его безопасность, 
отнеслись съ полнымъ одобрениемъ къ такому его старанію что при-
няли постановленіе настолько насколько можемъ такой его // [арк.1 
зв.] трудъ нашей властью и благодhяніями поощрять, и оно очень 
справедливо, ибо преимущественно Ясневельможній Канцлеръ столь 
удостоился нашей и Рhчьипосполитой признательности, отличившись 
самымъ блистательнhйшимъ и безпорочнымъ вершеніемъ дhлъ по 
своему вhдомству, такъ и по военной, въ свhжемъ нашемъ походh 
противъ Москвитиновъ, а также и отецъ его Хелмскій Каштелянъ 
столь похвально служилъ въ должности военачальника 
Веспресвhтлhйшаго Короля покойнаго Сигисмунда-Августа, что 
справедливо чтобы и мы считали долгомъ дhлать охотно и съ большимъ 
удовольствіемъ все что можетъ клонить къ отличенію рода Ясневель-
можнаго Канцлера, а главно въ дhлh, которое, какъ сказано выше, об-
щей содhйствуетъ пользh. Ибо, кому это можетъ быть неизвhстнымъ 
какъ важное имhютъ значеніе въ государствh, города многолюдные, 
укрhпленные и хорошо снаряженные, и какую прибыль получитъ Рес-
публика оттого ежели ихъ численность въ ея территоріи будетъ воз-
можно большая особенно же въ мhстахъ ближе въ сосhдствh неприя-
телей даже въ прерhченный замокъ Скоковку, во время татарскихъ 
нашествій стекалось многочисленное сосhднее шляхетство ища въ 
нема убhжища, да это мhсто и облагорожено побhдой сихъ непріяте-
лей. Это ясно, что ежели будетъ воздвигнуто сіе новое укрhпленіе, то 
оно по своему  объему несомнhнно еще полезнhе бедетъ всему Госу-
дарству, сосhднему шляхетству и каждому частному человhку. 
Поэтому охотно соглашаясь чтобы означенное мhстечко или Городъ 
осталось такъ какъ его прерhченный Ясневельможный Канцлеръ 
Коронный основалъ, то его намереніе считаемъ похвальнымъ и намъ 
пріятнымъ, и желая чтобы оно мhстечко постоянно увеличивалось, 
мы положили пожаловать его особенными преимуществами и права-
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ми. Итакъ во-первыхъ даемъ и даруемъ этому мhстечку и всhмъ его 
настоящимъ и будущимъ жителямъ Нh- // [арк.2] -мецкое право 
Магдебургскимъ называемое и всh права которыми пользуется нашъ 
Городъ Львовъ, исключая народныхъ резолюцій, которыя послhдній 
городъ принимать можетъ по особо ему присвоенному праву, 
отстраняемъ отъ прерhченнаго мhстечка всh права земскія польскія, 
всh формы и обыкновенія вообще нарушавшія Нhмецкое право, это 
мhстечко, его Предмhстныхъ гражданъ и всhхъ лицъ жившихъ въ его 
предhлахъ теперь или въ будущее время, уволяемъ отъ всякой подчи-
ненности и повиновенія нашимъ и нашого королевства служащимъ, 
всhмъ и каждому изъ нихъ особо, т.е. Воеводамъ, Каштелянамъ, 
Старостамъ, Судьямъ, Подсудкамъ и каким бы то ни было 
Должностнымъ чиновникамъ и ихъ вознымъ, и они означенные граж-
дане по какимъ-либо дhламъ буде-ли они важныя или мелкія, или по 
причинh какихъ-либо безчинствъ или по какому-нибудь другому про-
исшествію къ нимъ нашимъ чиновникамъ шли къ кому-либо изъ нихъ 
позваны, ни слушать ни переносить и перетерпhвать кондемнату или 
испытывать какое-либо за неявку наказаніе не должны, и только по 
Нhмецкому праву къ Войту и Магистрату ихъ города могуть быть 
позваны къ отвhту. На оффиціальную эмблему даемъ этому мhстечку 
икону Святого Fомы Апостола съ копьемъ, съ тhмъ чтобы сіе изобра-
женіе находилось на печати которую городъ и его Магистратъ будутъ 
прилагать къ ихъ грамматамъ и важнhйшимъ актамъ. И мы указали 
этому гербу или отличительному знаку быть на-вhки присвоену этому 
городу. Всhхъ гражданъ того новаго мhстечка или Города Замосцья и 
каждого изъ нихъ особо такъ же Корпораціи и всh Ремешленничьи 
Цhхи уже учреждены въ томъ мhстечкh и тh которыя будутъ тамъ 
впредь учреждены сравниваемъ в правахъ и чести съ Гражданами кор-
пораціями и Цhхами города Львова и другихъ // [арк.2 зв.] городовъ въ 
нашемъ Королевствh, и мы указали Замосцкіе граждане и означенныя 
его сословія симъ послhднимъ равны. Въ этомъ мhстечкh или Городh 
Замосцьh такъ какъ хорошее распоряженіе касательно Недhльного 
торга, и Ярмарокъ не мало вообще содhйствуетъ возросту и возвели-
ченію Городовъ и мhстечекъ устанавливаемъ и учреждаемъ торгъ 
который будетъ производиться каждую недhлю въ середу, торга же 
годичные или ярмарки три. Первый въ воскресеніе Exaudi, первое 
поcлh праздника Возшествія Господня. Другой въ праздникъ святаго 
Марка Папы и духовника, то есть седьмаго дня мhсяца октября. Третій 
гдh главнымъ предметомъ торговли соленыя будутъ рыбы въ праздникъ 
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Обращенія Святого Павла въ Январh. Мы указали всh купцы, фурманы, 
негоціанты ремешленники и прочія лица какого бы они ни были про-
исхождения и націи на тh ярмарки прибыватъ могуть, ежели они толь-
ко не суть такого рода люди что ихъ законы сносить не позволяютъ, и 
имъ дозволено въ томъ мhстечкh отъ опредhленного дня для начатья 
ярмарки до времени его окончанія которое назначитъ Магистратъ 
вышеупомянутаго Мhстечка заниматься торговлей всякаго рода, про-
давать лошадей, быковъ, овецъ, свиней, козъ и всякихъ животныхъ 
какъ побольше такъ и поменше, такъ же и другіе товары, какъ то сук-
но, полотно, ароматы, живности, всякую домашнюю утварь, и всh во-
обще безъ малhйшаго изъятия товары какъ домашніе такъ и 
иностранные, продавать, мhнять, заключать контракты по торговымъ 
касательно ихъ сдhлкамъ, и всh прочія и каждое изъ нихъ особо безъ 
никакого исключенія дhла совершать и производить, которыя случа-
ються на извhстнhйшихъ торгахъ или ярмаркахъ, и чтобы тh ярмарки 
были болhе посhщаемы и болhе на них стекалось народа, всhмъ 
купцамъ большихъ нашего Королевства городовъ, какъ то Краковскимъ, 
Гданскимъ, Эльбинскимъ, Торуньскимъ, Познаньскимъ, Львовскимъ, 
Виленскимъ, Варшавськимъ и прочихъ также Городовъ, не исключая 
иноземныхъ куп- // [арк.3] -цовъ, какъ Христіанъ такъ и поганъ, 
даруемъ и жалуемъ право пользоваться на тhхъ ярмарках тhми преи-
муществами, какія имъ обыкновенно служатъ въ Люблинh и Торуни, 
и тh ярмарки означеннаго Мhстечка сравниваемъ безъ изъятья съ 
извhстнhйшими ярмарками въ нашемъ Королевствh. Сверхъ того, такъ 
какъ прежде велъ путь въ Польшу съ земель Волынскихъ и Львова 
через тh мhста гдh состоитъ сіе новое мhстечко, то мы указали купцамъ, 
фурманамъ, и всhмъ прочимъ и впредь тщательно той же самой дер-
жаться дороги не только пообыкновенію но также въ силу сей приви-
легіи, и чтобы когда-либо отъ той дороги не отвращали людей какими-
либо новыми пошлинами, моствыми или плотинными сборами, мы 
указали: предупреждается сей нашей привилегіей прерhченному го-
роду Замосцью на Вепршечh дарованной что впредь между Владими-
ром, Белзомъ, Потыличемъ, Хелмомъ, Люблиномъ и вообще по Вислу 
не будет ни-какихъ новыхъ пошлинъ или сборовъ мостовыхъ либо 
плотинныхъ, и объявляемъ что таковыя учрежденія ни-какой важності 
имhть не будуть ежели когда-нибудь и послhдуютъ. Но чтобы сіе по-
ложеніе касательно означенной дороги не было въ ущербъ нашимъ 
пошлиннымъ доходамъ мы указали быть въ ономъ мhстечкh или 
Городh Таможнh и ее содержать для сбора платы пошлинъ которыя 
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обыкновенно требуются въ другихъ мhстахъ. Учреждаемъ также въ 
томъ же мhстечкh на вhки Торжище или складочное мhсто вывозимыхъ 
товаровъ съ Волыни, съ Белзского Воеводства и Хелмской земли въ 
Польшу: воску, смолы, шкуръ какъ большихъ такъ и поменьше, меду 
который съ той стороны Львова въ тотъ новый Городъ Замасцье 
довозятъ. Льну конопли селитры [...] соли и рыбъ такъ же и тhхъ 
товаровъ которые съ Гданска и съ Польши и въ тh мhста отправляютъ 
на судах или сухимъ путемъ. Это торжище и // [арк.3 зв.] Складдочное 
мhсто тhмъ обусловливается что, всh купцы и фурманы прибывая къ 
означенному мhстечку съ вышеупомянутыми товарами и прочими не 
будут его миновать подъ опасеніемъ потери ихъ товаровъ, но они въ 
немъ должны пробыть три дня чтобы Граждане купить могли у нихъ 
товары, и только тога дозволяется имъ дальше съ ними hхать куда 
захотятъ, ежели ихъ не могуть продать въ продолженіе того времени. 
Желая чтобы въ этотъ Городъ (который не намалыя деньги будетъ 
укрhплять онъ самъ вышеупомянутый Ясневельможный Канцлеръ 
Коронный), увеличалось народонанаселеніе, и такимъ способомъ об-
разовался Городъ болhе многолюдный и служащій болhе сильной 
оградой Королевству отъ всhхъ непріятелей, мы сочли нужнымъ при-
нять мhры в слhдствіе которыхъ приглашение жить и поселяться въ 
Замосцье встречало бы большую симпатію и люди охотнhе бы на то 
склонялись, почему онъ Городъ и всhхъ его жителей пользующихся 
гражданскими правами уволяемъ и освобождаемъ на вhки отъ платы 
пошлинъ мостовыхъ, плотинныхъ и всhхъ прочихъ подъ каким бы они 
ни были названиемъ учреждены, и потому они отъ всякаго взысканія 
пошлинъ за перевозъ товаровъ какихбы то ни было и какогобы они ни 
были названія какъ сухимъ путемъ такъ и по судоходнымъ рhкамъ въ 
вhрхъ либо внизъ въ королевствh и всhхъ нашихъ владеніяхъ на вhки 
уволены и освобождены, за исключеніемъ однакожъ пограничныхъ и 
капитальныхъ, но и въ платh пограничныъ пошлинъ то означенному 
городу т.е. его гражданамъ дhлаемъ облегченіе что, съ платы отъ нихъ 
слhдуемой ежегодно триста флориновъ сбавлять обhщаемъ даже сей 
нашей настоящей грамматой ту сбавку разрhшаемъ, в слhдствіе чого 
Замосцскіе граждане каждый годъ получать будутъ того рода уступку 
въ продолженіе десяти лhтъ начиная отъ истеченія срока аренды или 
откупа которымъ еще пользуются откупщики нашихъ Пошлинныхъ 
доходовъ, въ будущее же время, по окончании означенной аренды не-
иначе мы или наши преемники какой-либо контрактъ по откупу 
Пошлины заклю- // [арк.4] -чать будемъ какъ только съ тhмъ условиемъ 
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что каждый годъ триста флориновъ уступки даваемы будутъ жителямъ 
означеннаго города, и ежели бы даже то условіе по забвенію или по 
какой-нибудь другой причинh было даже и пропущено, тhмъ не менее 
однакожъ откупщики соображаясь съ нашей волей къ нему примhняться 
обязаны такъ, какъ будто оно и было въ контрактъ внесено и въ немъ 
находилось. Ежели же будетъ требоваться плата пошлинъ не въ пользу 
какого либо посторонняго лица, но въ нашую, то это какъ мы такъ и 
Преемники нашего королевства будемъ считать справедливымъ. Мы 
указали сіе наше рhшеніе довести до свhденія нашихъ Пошлинъ 
Откупщиковъ, и приказали отъ вышеозначеннаго времени, тhмъ изъ 
прерhченныхъ гражданъ которые предъявлятъ свидhтельство 
скрhпленное печатью вышенаименованнаго Города Замосцья или ихъ 
господина дhлатъ во взысканіи пограничныхъ пошлинъ такое какъ 
сказано облегченіе. Напослhдокъ желая щедро придавать благодhянія 
къ благодhяніямъ это мhстечко или Городъ такъ какъ оно ново и толь-
ко теперь дано ему начало, на пятнадцать лhтъ срокомъ освобождаемъ 
и увольняемъ отъ публичныхъ платы податей, какого бы они ни были 
названія, на основаніи государственныхъ правилъ теперь или впредь 
назначенныхъ. Мы обhщаемъ означенному мhстечку или Городу что 
все выше выраженное и описанное будетъ на вhки неприкосновенно и 
сохраняемо постоянно, и въ удостовhреніе и болhе ясное 
засвидhтельствованіе этого всего, мы собственноручно сію граммату 
подписали и скрhпить вытисненіемъ Коронной печати приказали. 
Дано въ Варшавh на великомъ Коронномъ сеимh дня двадцать восьма-
го мhсяца Февраля Года Господня Тысяча Патьсотъ Восьмьдесятъ Пя-
таго Царствованія нашего Девятаго.
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